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VAREMÆRKER 
VA 4301-1984 Anm. 7.aug.l984 Kl. 12,08 
MOLLY 
USM Corporation, a Corporation of the State of 
New Jersey, 426, Colt Highway, Farmington, 
Connecticut 06032, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 6: fastgørelses- og forankringsindretninger 
(ikke indeholdt i andre klasser), især skrueankre i 
form af gevind-forankringsindretninger til brug i 
mure, vægge og lign., kombinerede skrue- og mø-
triksankre, hulmursforankringsindretninger til 
skruer og andre gevind-varer, ekspansionsbolte, alt 
af metal, 
klasse 8: hånddrevet håndværktøj til isætning af 
fastgørelses- og forankringsindretninger, hånddre­
vet håndværktøj til indmontering af forankringsind­
retninger til skruer og lign. fastgørelsesindretnin-
ger, hånddrevet håndværktøj til indmontering af 
fastspændingsindretninger i hulmure og lign., dele 
og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til foran­
nævnte værktøj, 
klasse 17: pløkke i form af vægpløkke fremstillet af 
plastic og forankringsindretninger helt eller hoved­
sageligt fremstillet af plastic til skruer og lign. (ikke 
indeholdt i andre klasser). 
VA 2609-1985 Anm. 8.maj 1985 Kl. 12,42 
COOPERGENT 
THE WELLCOME FOUNDATION LIMITED, 
183, Euston Road, London NW1 2BP, Storbritan­
nien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 5, især veterinærmedicinske præparater og 
stoffer, insekticider, parasiticider, vacciner og sera. 
VA 2757-1985 Anm. 15.niaj 1985 Kl.12,53 
MAESTRO 
Stauffer Chemical Company, a Corporation of 
the State of Delaware, Westport, Connecticut 
06881-0850, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 5: præparater til udryddelse af ukrudt og 
skadedyr. 
VA 3143-1985 Anm. 4.jun.l985 Kl.12,53 
DIPERGON 
Schering Aktiengesellschaft, Mullerstrasse 170-
178, 1000 Berlin 65 og Bergkamen, Forbundsre­
publikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 5: farmaceutiske præparater til anvendelse 
ved hyperprolaktinaemi, Parkinsons syge og ved 
psykogeriatriske tilstande. 
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VA 3623-1985 Anm. 27.jun.1985 Kl. 12,46 
Lady 
F 
Fink Modelle GmbH, Birkenweg 14, D-6100 
Darmstadt, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Plougmann & Vingtoft, 
København. 
Klasse 25: dameyderbeklædningsgenstande såsom 
kjoler, nederdele, bluser, bukser, jakker og frakker. 
VA 4002-1985 Anm. 17.jul.1985 Kl.12,43 
ALIGAL 
L'AIR LIQUIDE, Societe anonyme pour L'Etude 
et L'Exploitation des Procedes Georges Claude, 
75, Quai d'Orsay, 75321 Paris Cedex 07, 
Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 1: kemiske stoffer til konservering af lev­
nedsmidler nemlig blandinger af luftarter. 
VA 4683-1985 Anm. 23.aug.1985 Kl.12,45 
VA 3806-1985 Anm. 5.jul.l985 Kl.12,54 
MELONAL 
The Dow Chemical Company, a Corporation of 
the State of Delaware, Midland, Michigan, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 5; præparater til udryddelse af skadedyr, 
fungicider, herbicider. 
VA 3969-1985 Anm. 16.jul.1985 Kl.12,30 
DEN FRIVILLIGE KØBMANDSKÆDE DAN-
KØB A/S, Naverland 5, 2600 Glostrup. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Mærket er udført i farver. 
Koninklijke Emballage Industrie Van Leer B.V., 
Amsterdamseweg 206, NL-1182 HL Amstelveen, 
Holland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 7.mar.l985, anm. nr. 405.947, Be-
neluxlandenes Varemærkekontor. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, 
København. 
Klasse 6: tromler, fade, tanke, dåser, tuber, cylindre, 
hylstre, kasser og andre beholdere af metal, metal­
lukker, metalprofiler og -rør, varer af uædle metaller 
(ikke indeholdt i andre klasser), dele af og tilbehør til 
de nævnte varer (ikke indeholdt i andre klasser), 
klasse 8: hånddrevne håndværktøjer og dele deraf og 
tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) dertil, navn­
lig ved brug ved fremstilling af beholdere og dele til 
emballerings-, beklædnings- og omhylningsformål, 
skeer, gafler og knive til engangsbrug, 
klasse 17: emballeringsmateriale (stopningsmateri-
ale af plastic til emballering af varer), polstrings- og 
pakningsmateriale, plasticfolie til emballerings- og 
indpakningsformål, plasticfolier, -baner og -ark til 
videre forarbejdning, plasticbeklædninger i folieform 
til indervæggene af transportbeholdere, laminater 
bestående overvejende af plasticfolier med eller uden 
et metallag (ikke til emballering). 
Klasse 3, 16, 21, 25, 29-34. 
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VA 4778-1985 Anm. 28.aug.1985 Kl. 12,32 
TRIPLE DELIGHT 
Nidar Bergene A/S, Bromstadvagen 2, Trond­
heim, Norge. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 30: chokolade og sukkervarer. 
VA 4899-1985 Anm. 3.sep.l985 Kl.12,56 
(̂ Johnson FORT 
S.C. Johnson & Son, Inc., a Corporation of the 
State of Wisconsin, 1525, Howe Street, Racine, 
Wisconsin, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 3: afløbsrensemidler og ovnrensemidler. 
VA 5276-1985 Anm. 20.sep.1985 Kl.13,33 
DUARIG 
DUARIG, Societe Anonyme, F-42510 Balbigny, 
Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, 
København. 
Klasse 28, herunder gymnastik- og sportsartikler 
(ikke indeholdt i andre klasser). 
VA 5362-1985 Anm. 25.sep.1985 Kl.12,29 
TRIASAT 
TRIAX A/S, Bjørnkærvej 3, 8783 Hornsyld. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 9: elektriske og elektroniske apparater og 
instrumenter til modtagelse og omformning af signa­
ler fra TV-satellitter samt parabolantenner. 
VA 5498-1985 Anm. 2.okt.l985 Kl.12,30 
ALPINE 
Peugeot Talbot Motor Company Limited, Inter­
national House, P.O. Box 712, Bickenhill Lane, 
Marston Green, Birmingham, West Midlands, 
Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 12: motorkøretøjer i form af køretøjer til brug 
på land. 
VA 5800-1985 Anm. 16.okt.1985 Kl.12,25 
interconti 
Interconti Industriekontor GmbH, Holtgarde 
30, D-4353 Oer-Erkenschwick, Forbundsrepu­
blikken Tyskland. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 9, herunder radioapparater, højttalere, tone-
optage- og gengiveapparater operende med plader 
eller bånd, stereoanlæg samt styringsapparater og 
forstærkere til nævnte apparater; støjdæmpende ap­
parater til fejlfri modtagelse vedrørende nævnte ap­
parater; lydbånd, musikkassetter, antenner, elektri­
ske batterier, akkumulatorer; fysiske og optiske ap­
parater; elektrotekniske apparater og signalappara­
ter (ikke indeholdt i andre klasser); måle-, overvåg­
nings- og kontrolapparater; hastighedsangivere, om­
drejningstællere; alle varer til og i givet fald til 
indbygning i motorkøretøjer. 
VA 5899-1985 Anm. 21.okt.1985 Kl.13,31 
K-RUN 
Micro Data Base Systems Inc., a Corporation of 
the State of Indiana, P.O.Box 248, Lafayette, 
Indiana 47902, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 28.maj 1985, anm. nr. 539 751, 
USA. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København . 
Klasse 9: computersoftware, nemlig dataprogram­
mer optaget på magnetiske databærere til brug for at 
lette opbevaring og styring af informationer. 
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VA 5901-1985 Anm. 21.okt.1985 Kl.13,33 
K-GRAPH 
Micro Data Base Systems Inc., a corporation of 
the State of Indiana, P.O.Box 248, Lafayette, 
Indiana 47902, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 28.maj 1985, anm. nr. 539 640, 
USA. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 9: computersoftware, nemlig dataprogram­
mer optaget på magnetiske databærere til brug for at 
lette opbevaring og styring af informationer. 
VA 5949-1985 Anm. 23.okt.1985 Kl.12,58 
DANTOP 
Kemovit A/S, Rygårds Alle 131, 2900 Hellerup. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 31: fodermidler til dyr i form af mælkeerstat­
ninger. 
VA 6154-1985 Anm. l.nov.1985 Kl.13,11 
LIANA 
JOSE BALLESTER CISCAR, Camino de Marce-
lina s/n o, BENIFAYO (Valencia), Spanien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Dansk Patent Kontor A/S, København. 
Klasse 31: friske frugter og friske grøntsager. 
VA 6279-1985 Anm. 7.nov.l985 Kl.13,13 
JONCRYL 
S.C. Johnson & Son, Inc., a corporation of the 
State of Wisconsin, 1525, Howe Street, Racine, 
Wisconsin, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 1, herunder kunstige harpikser i rå tilstand 
og polymere i rå tilstand med lav molekylevægt til 
industrielle formål, kemiske produkter til industriel 
brug ved fremstillingen af belægnings- og beklæd-
ningsmaterialer (coatings). 
VA 6378-1985 Anm. 12.nov.1985 Kl.13,05 
DOUWE EGBERTS 
Douwe Egberts Koninklijke TabaksfabriekKof-
fiebranderijen-Theehandel N.V., Leeuwarder-
weg 1, 8501 ZD Joure, Holland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 30: kaffe, kaffeekstrakt, letopløselig kaffe, 
herunder kaffe i pulverform og granuleret form 
(instant kaffe), kaffeerstatning, te, teekstrakter, te-
erstatninger, kakao, chokolade og chokoladeekstrakt 
i form af pulver, granulater eller flydende. 
VA 6443-1985 Anm. 14.nov.1985 Kl. 12,23 
ALBIS 
Albis Plastic GmbH, Miihlenhagen 35, D-2000 
Hamburg 28, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 1: kunstig harpiks i rå tilstand, plastic i rå 
tilstand, herunder farvestof- eller pigmentholdig pla­
stic i rå tilstand og farvestof- eller pigmentholdig 
kunstig harpiks i rå tilstand, hjælpemidler (ikke 
indeholdt i andre klasser) til forarbejdelse af plastic. 
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VA 6735-1985 Anm. 26.nov.1985 Kl. 13,00 
TORBUTROL 
Bristol-Myers Company, a Corporation of the 
State of Delaware, 345, Park Avenue, New York, 
N.Y. 10022, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 5, herunder veterinærmedicinske produkter. 
VA 6766-1985 Anm. 27.nov.1985 Kl.13,41 
Nice Company AB, Nybrogatan 2, 262 00 Angel­
holm, Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S Skandinavisk 
Patentbureau, København. 
Klasse 25. 
VA 6843-1985 Anm. 2.dec.l985 Kl.12,25 
TANGO 
BASF Aktiengesellschaft, D-6700 Ludwigshafen, 
Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 5: præparater til forvirring, decimering og 
udryddelse af skadedyr; svampe- og ukrudtsdræben-
de midler. 
VA 6852-1985 Anm. 2.dec.l985 Kl.13,16 
INHIBACE 
F. Hoffmann-La Roche & Co. Aktiengesellschaft, 
Basel, Schweiz. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
VA 6947-1985 Anm. 5.dec.l985 Kl.13,10 
DAISY PMX 
DAISY SYSTEMS CORPORATION, a corpora-
tion of the State of California, 700, Middlefield 
Road, Mountain View, Californien 94039, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 9: datamater til brug i forbindelse med 
datamathjulpet konstruktionsvirksomhed, såsom 
konstruktion af elektriske kredsløb. 
VA 7010-1985 Anm. 9.dec.l985 Kl.13,42 
AUTOPAD 
Raychem Corporation, a Corporation of the 
State of California, 300, Constitution Drive, 
Menlo Park, Californien 94025, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Th. Ostenfeld Patentbureau A/S, 
København. 
Klasse 11, herunder apparater til opvarmning og 
tørring; opvarmningselementer; dele af og tilbehør 
dertil,ikke indeholdt i andre klasser. 
VA 7037-1985 Anm. ll.dec.1985 Kl. 10,01 
PENNEEDLE 
NOVO INDUSTRI A/S, Novo Alle, 2880 Bag-
sværd. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
klasse 10:nåle til injektionssprøjter til injektions-
brug. 
VA 7084-1985 Anm. 12.dec.1985 Kl. 13,00 
CEFA-TABS 
Bristol-Myers Company, a Corporation of the 
State of Delaware, 345, Park Avenue, New York, 
N.Y. 10022, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 5: veterinærmedicinske præparater. 
Klasse 5: et farmaceutisk anti-hypertensivt præpa­
rat. 
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VA 7205-1985 Anm. 18.dec.1985 Kl. 10,45 
HANDY DUAL ApS, Næstved vej 356, 4100 Ring­
sted. 
Erhverv: fabrikation. 
Klasse 7: dele til traktorer i form af fælge, som 
påmonteres traktorer ved hjælp af afstandsringe i 
forbindelse med en kobling. 
VA 7218-1985 Anm. 18.dec.1985 Kl. 12,50 
MANIFATTURE 7 BELL S.p.A., Via B. Buozzi 
172, 1-50013 Campi Bisenzio, Firenze, Italien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Mærket er udført i farver. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
VA 7322-1985 Anm. 23.dec.1985 Kl.12,41 
CHAMBORD 
Henri Wintermans' Sigarenfabrieken B.V., Ni-
euwstraat 75, Eersel, Holland, 
Erhverv: cigarfabrikation. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 34: tobak (rå og forarbejdet). 
VA 346-1986 Anm. 20.jan.1986 Kl.10,01 
PcTelex 
Niels Neesgaard, Vangeboled 6, 2840 Holte. 
Erhverv: udvikling- og fakriksvirksomhed. 
Klasse 9. 
VA 469-1986 Anm. 23.jan.1986 Kl. 12,00 
SEVENTH-DAY 
ADVENTIST 
General Conference Corporation of Seventh-
Day Adventists, 6840 Eastern Ave., NW Washing­
ton, D.C 20012, USA. 
Erhverv: religiøs virksomhed. 
Fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København. 
Klasse 16: religiøse bøger, tidsskrifter, pjecer, ny­
hedsbreve, brochurer, leksika, ordbø-
ger,kommentarer, flyveblade, bulletiner, årbøger, 
småbøger og bibler; 
klasse 36: forsikringsvirksomhed,herunder admini­
stration af ansattes sygesikring, sygeforsikring og 
understøttelse 
klasse 41: undervisning, filmproduktion og -distri­
bution; 
klasse 42: helseforanstaltninger i form af hospitals-, 
tandlæge-, apoteker- og sygeplejerskeydelser og me­
dicinsk laboratorievirksomhed, udførelse af religiøse 
tjenester, missionsvirksomhed. 
Klasse 25, især konfektion, herunder kjoler og drag­
ter, overfrakker, regnfrakker, jakker, benklæder, ne­
derdele, arbejds- og sportstøj, smalle og brede bælter, 
jakker og sportsjakker af læder og imiteret læder, 
skjorter, sportsbeklædning i form af strikskjorter, 
safariskjorter og pullovere, fodtøj. 
VA 474-1986 Anm. 23.jan.1986 Kl. 12,32 
Radium 
Radium Elektrizitåts-Gesellschaft mbH, Dr.-Eu-
gen-Kersting-Strasse, 5272 Wipperfurth, For­
bundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 11: belysningsapparater, herunder elektriske 
lamper og dele heraf. 
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VA 501-1986 Anm. 24.jan.1986 Kl.12,15 
ACETONA 
Farmos-Yhtymå Oy, Box 425, SF-20101 Turku 10, 
Finland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig; Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København. 
Klasse 5: medicinske og nærende fodertilsætnings­
midler, 
klasse 31: fodertilsætningsmidler. 
VA 784-1986 Anm. 5.feb.l986 Kl.10,22 
LA MIRAGE 
Firmaet Humlebæk Cykle-Import v/Ebbe Mad­
sen, Ny Strandvej 97, 3050 Humlebæk. 
Erhverv: handel. 
Klasse 12; cykler. 
VA 831-1986 Anm. 6.feb.l986 Kl.13,03 
SIZZLER 
Sizzler Restaurants International, Inc., a Corpo­
ration of the State of Delaware, 5400, Alla Road, 
Los Angeles, Californien 90066, USA. 
Erhverv; fabrikation. 
Fuldmægtig; Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 16: servietter af papir, menukort, plakater, 
papirskilte, brochurer og rundskrivelser, beholdere 
af papir og pap til mad og drikke, dækkeservietter af 
papir, papbægre, 
klasse 29: kød, fisk, fjerkræ og vildt, kødekstrakter, 
konservede, tørrede og kogte frugter og grøntsager, 
gele og syltetøj, æg, mælk og andre mejeriprodukter, 
spiselige olier og spisefedt, konserves, pickles, 
klasse 30: kaffe, the, kakao, sukker, ris, tapioka, 
sago, kaffeerstatning, mel og næringsmidler af korn, 
brød, kiks, bageri- og konditorivarer, konfektureva­
rer, spiseis, honning, sirup, gær, bagepulver, salt, 
sennep, peber, eddike, herunder vineddike, sauce, 
krydderier, is, 
klasse 32: øl, mineralvand og kulsyreholdige vande 
og andre ikke alkoholholdige drikke, saft og andre 
præparater til fremstilling af drikke, 
klasse 35: teknisk assistance i forbindelse med etab­
lering og drift af restauranter for andre, 
klasse 42: restaurationsvirksomhed. 
VA 840-1986 Anm. 6.feb.l986 Kl.13,12 
.i,,''41 • /> • v . 
mr 
DINOL INTERNATIONAL AB, Box 149, S-281 01 
Håssleholm, Sverige. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Fuldmægtig; Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 2: rustbeskyttelsesmidler, farver, farvestof­
fer, metalfolie og -pulver til brug for malere, lak, 
fernis, bejdse, naturlig harpiks i rå tilstand, træbe­
skyttelsesmidler. 
VA 884-1986 Anm. 7.feb.l986 Kl.13,02 
MOVE-S 
Macintosh N.V., Mauritsweg 134, 6171 AK Stein, 
Holland. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Prioritet; fra den 5.nov.l985, anm. nr. 678.853, Bene-
luxlandenes varemærkekontor. 
Fuldmægtig; Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 5: farmaceutiske og veterinærmedicinske 
præparater samt præparater til sundhedspleje, næ­
ringsmidler til spædbørn, diætetiske stoffer til medi­
cinsk brug, plastre og forbindingstoffer, elastiske 
bandagematerialer, materiale til tandplombering og 
til tandaftryk, desinfektionsmidler, præparater til 
udryddelse af skadedyr, fungicider, herbicider, 
klasse 10: kirurgiske, medicinske, odontologiske og 
veterinære apparater og instrumenter, kunstige lem­
mer, øjne og tænder, orthopædiske artikler (ikke 
indeholdt i andre klasser), suturmaterialer, elastiske 
bandagematerialer, 
klasse 25: beklædningsgenstande, fodtøj, hovedbe­
klædning, sportstøj og fodtøj til brug ved sportsudø­
velse. 
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VA 893-1986 Anm. 7.feb.l986 Kl. 13,11 
JEANSEDWIN 
EDWIN International (Deutschland) GmbH, Am 
Hauptbahnhof 16, D-6000 Frankfurt/Main 1, 
Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet; fra den 30.aug.1985, anm. nr. E 25 302/25 
Wz, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Mærket er udført i farver. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, 
København. 
Klasse 25: beklædningsgenstande navnlig cowboy­
bukser, cowboyjakker og strikkede beklædningsgen­
stande. 
VA 897-1986 Anm. 7.feb.l986 Kl.13,15 
AGIRO 
BBC Aktiengesellschaft Brown, Boveri & Cie, 
CH-5401 Baden, Schweiz. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 22.aug.1985, anm. nr. 341.336, 
Schweiz. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, 
Kobenhavn. 
Klasse 7: kondensatorer til opladning af forbræn­
dingsmotorer, ikke til køretøjer, 
klasse 12: kondensatorer til opladning af forbræn­
dingsmotorer til befordringsmidler, befordringsmid­
ler til brug på land, i luften og i vandet. 
VA 1122-1986 Anm. 18.feb.1986 Kl.12,06 
SALOMON 
SALOMON S.A., Siege de Mctz-Tessy, B.P. 454, 
74011 Annecy Cedex, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København. 
Klasse 18: læder og læderimitationer samt varer 
fremstillet af disse materialer og ikke indeholdt i 
andre klasser, skind og huder, kufferter og rejseta­
sker, paraplyer, parasoller og spadserestokke, piske, 
seletøj og sadelmagervarer. 
VA 1257-1986 Anm. 24.feb.1986 Kl.10,41 
ON Computer Klectronics A/S, Kigkurren 6-8, 
2300 København S. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 7: maskiner til farve- og lakindustrien. 
VA 1270-1986 Anm. 24.feb.1986 Kl.13,16 
COARCO 
Coarco International A/S, Dampfærgevej 5, 2100 
København 0. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 36: behandling af toldpapirer, 
klasse 39, herunder transportvirksomhed, shipping­
virksomhed, 
klasse 42, herunder kvalitets- og kvantitetsinspek-
tion, indsamling af stikprøver, udførelse af kontrola-
nalysser, inspektion af nedpakningsforhold, opbeva­
ringsforhold og lastrumsforhold, vægtkontrol, kvan-
titetskontrol, vejekontrol, måling af tanke og pram­
me, vejning af lastbiler og varebiler, indsamling af 
stikprøver til kontrol af, om kontraktsforhold opfyl­
des, kontrol af temperaturer i forbindelse med nedkø­
let last, udstedelse af attester vedrørende alle de 
foranstående specificerede tjenesteydelser. 
VA 1332-1986 Anm. 26.feb.1986 Kl. 13,30 
ROCK'N BUBBLE 
SUPERSTARS 
Vecata A/S, Postbox 208, 7100 Vejle. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 30: ikke-medicinsk tyggegummi. 
VA 1352-1986 Anm. 27.feb.1986 Kl.12,45 
MEDOVENT 
BOEHRINGER INGELHEIM KG., D-6507 Ingel-
heim am Rhein, Forbundsrepublikken Tysk­
land. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 10: instrumenter og apparater til inhalering 
af lægemidler. 
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VA 1428-1986 Anm. 4.mar.l986 Kl.9,45 
Manpower A/S, Vesterbrogade 12, 1620 Køben­
havn V. 
Erhverv: forretningsvirksomhed. 
Klasse 35, 41. 
VA 1591-1986 Anm. ll.mar.1986 Kl.13,11 
SCANORAMA 
ESAB Aktiebolag, Herkulesgatan 72, Box 8004, 
S-402 77 Gøteborg, Sverige. 
Erhverv: fabrikation. 
Prioritet: fra den 12.sep.1985, anm. nr. 85-06552, 
Sverige. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 9: svejseskærme til brug som hovedbeskyttel­
se samt beskyttelseshjelme til brug ved svejsearbej-
de. 
VA 1613-1986 Anm. ll.mar.1986 Kl.13,33 
TRACECALC 
Raychem Corporation, a corporation of the 
State of California, 300, Constitution Drive, 
Menlo Park, Californien 94025, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Th. Ostenfeld Patentbureau A/S, 
København. 
Klasse 9: optagne programmer til datamaskiner. 
VA 1717-1986 Anm. 14.mar.1986 Kl.12,30 
KNOCKANDO 
Justerini & Brooks Limited, 61, St James's 
Street, London SW1A 1LZ, Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 32: alkoholfri drikke og naturligt kildevand 
(bordvand), 
klasse 34: rå og forarbejdet tobak; cigaretter, cigarer 
og cerutter. 
VA 1747-1986 Anm. 14.mar.1986 Kl.13,14 
YUPPIE 
Jyske Bryggerier A/S, Ceres Alle 1, 8000 Århus 
C. 
Erhverv: Fabrikation. 
Klasse 32: mineralvand. 
VA 1772-1986 Anm. 17.mar.1986 Kl.12,52 
RANICID 
GLAXO GROUP LIMITED, Clarges House, 6-12 
Clarges Street, London W1Y 8DH, Storbritan­
nien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 5: farmaceutiske præparater til human brug. 
(Registreringen omfatter ikke hårplejmidler). 
VA 1773-1986 Anm. 17.mar.1986 Kl.12,53 
RANIDAN 
GLAXO GROUP LIMITED, Clarges House, 6-12 
Clarges Street, London W1Y 8DH, Storbritan­
nien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 5: farmaceutiske præparater til behandling 
af og/eller lindring af mavesygdomme. 
VA 1774-1986 Anm. 17.mar.1986 Kl.12,54 
RANACID 
GLAXO GROUP LIMITED, Clarges House, 6-12 
Clarges Street, London W1Y 8DH, Storbritan­
nien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 5: farmaceutiske præparater til behandling 
af og/eller lindring af mavesygdomme. 
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VA 1777-1986 Anm. 17.mar.1986 Kl.12,57 
RANIDIL 
GLAXO GROUP LIMITED, Clarges House, 6-12 
Clarges Street, London W1Y 8DH, Storbritan­
nien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 5: farmaceutiske præparater til human brug. 
(Registreringen omfatter ikke hårplejemidler). 
VA 1792-1986 Anm. 17.mar.1986 Kl.13,22 
CLE4NB4CK 
Otares B.V., Rembrandtlaan 414, Enschede, Hol­
land. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 16: brevpapir, kontraktsformularer, tryksa­
ger, konvolutter, notaer, fakturaer, programmer, 
brochurer, chartekker og tidsskrifter. 
VA 1825-1986 Anm. 18.mar.1986 Kl.13,17 
COUNTY COMPETITOR 
Country Saddlery, Inc., 2698, Jennings Chapel 
Road, Woodbine, Maryland 21797, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Fre­
deriksberg Alle 26, 1820 Frederiksberg C. 
Klasse 18: sadler, sadelunderlag, sadelgjorde, stig­
remme, tøjler, hovedtøj, bidsler, springremme, næse­
bånd, tømmer. 
VA 1830-1986 Anm. 18.mar.1986 Kl.13,49 
LOCKOLYS 
Dicamed AB, Box 6048, S-163 06 Spånga, Sve­
rige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Plougmann & Vingtoft, Sankt Annæ 
Plads 11, 1250 København K. 
Klasse 5: peritonealdialysevæske. 
VA 1977-1986 Anm. 25.mar.1986 Kl.12,33 
MEDIATOR 
Mediator AG, Friedaustrasse 9, 8952 Schlieren, 
Schweiz. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 9: elektiske og elektroniske apparater og 
instrumente såsom apparater til optagelse og gengi­
velse af lyd eller bil dele og tilbehør (ikke indeholdt i 
andre klasser) til de næv i andre klasser) til de 
nævnte varer, herunder fjernsynsapparater, video­
apparater og -udstyr, radioer, clockradioer, grammo­
foner, forstærkere,båndoptagere, elektroniske fjern-
synsspil, højttalere, hovedtelefoner og mikrofoner; 
videnskabelige, nautiske, geodætiske, fotografiske, 
kinematografiske og optiske apparater og instru­
menter, apparater og instrumenter til vejning, må­
ling, signalering, kontrol, livredning og undervis­
ning; mønt- og jetonautomater; kasseapparater, reg­
nemaskiner; ildslukningsapparater, 
klasse 14: ure og kronometiske instrumenter og dele 
dertil. 
VA 1978-1986 Anm. 25.mar.1986 Kl.12,34 
DAILY. 
.7/7///////// 
Triumph International AG, Postfach 20 24 08, 
Marsstrasse 40, D-8000 Mimchen 2, Forbundsre­
publikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 25: beklædningsgenstande (herunder vævede 
og strikkede beklædningsgenstande) til mænd, kvin­
der og børn (herunder over- og underbeklædnings­
genstande), undertøj og nattøj; badedragter, badekå­
ber, badejakker, fritids-, strand- og sportsbeklæd-
ning; huer, slips, seler, handsker, dameundertøj, 
nemlig korsetter, korseletter, hofteholdere og hofte-
formere (beklædningsgenstande), strømpeholderbæl­
ter, korsetbukser, korsettrusser, dansebælter og 
brystholdere. 
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VA 1979-1986 Anm. 25.mar.1986 Kl.12,35 VA 2153-1986 
Chanteleine 
CD 
Etablissements M. Caulliez et Delaoutre, Societe 
Anonyme, 252, Rue du Flocon, 59200 Tourcoing, 
Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet; fra den 25.okt.1985, anm. nr. 764.741, 
Frankrig. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 23: tråd og garn til tekstilfabrikation. 
VA 1981-1986 Anm. 25.mar.1986 Kl.12,37 
RAyMA 
IONCOOR, S.A., Breton de los Herreros, 68, 
E-28003 Madrid, Spanien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 5, især regulerende biomagnetiske armbånd 
til helbredsformål, 
klasse 14, især armbånd. 
VA 2137-1986 Anm. 2.apr.l986 Kl.13,35 
CLAIROL MOTIF 
Clairol Incorporated, a Corporation of the State 
of Delaware, 345, Park Avenue, New York, N.Y. 
10022, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 3: præparater til hårtoning, hårfarvning 
samt præparater til hårsætning solgt sammen med 
præparater til hårtoning og hårfarvning som en 
samlet helhed i samme indpakning. 
Anm. 3.apr.l986 Kl.10,10 
FORTUNA FILM 
Peter Aalbæk Jensen, Vordingborgvej 90, 4681 
Herfølge. 
Erhverv: fabrikation og udlejning. 
Klasse 9: optagne spille- og TV-film, 
klasse 41: produktion af spille- og TV-film. 
VA 2218-1986 Anm. 4.apr.l986 Kl.12,37 
Ben Scuj&vi 
Ben Sayers Limited, Tantallon Road, North Ber-
wick, EH39 5NF, Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 28: sportsartikler (ikke indeholdt i andre 
klasser) til brug ved golfspil, især golfkøller. 
VA 2715-1986 Anm. 24.apr.1986 Kl.13,05 
KABUSHIKI KAISHA HATTORI SEIKO (der 
tillige driver virksomhed i navnet Hattori Seiko 
Co., Ltd.), 5-11, 4-chome, Ginza, Chuo-ku, Tokyo, 
Japan. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 14, især ure og andre kronometriske instru­
menter samt dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre 
klasser) hertil. 
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VA 2721-1986 Anm. 24.apr.1986 Kl.13,11 VA 2872-1986 Anm. 2.maj 1986 Kl.13,16 
NISSUI 
NIPPON SUISAN KABUSHIKI KAISHA (der 
tillige driver virksomhed i navnet Nippon Sui-
san Kaisha, Ltd.), 6-2, Otemachi 2-chome, Chiyo-
da-ku, Tokyo, Japan. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 29, især fiskefrikadeller med krabbesmag, 
kød, fisk, fjerkræ og vildt, kødekstrakter, konserve­
rede, tørrede og kogte frugter og grøntsager, gele, 
syltetøj, æg, mælk og mælkeprodukter, spiselige oli­
er og spisefedt, salatdressinger, konserves. 
VA 2855-1986 Anm. 2.maj 1986 Kl. 10,05 
, L̂IG % 
<> 




Platz 4 D-4000 Dusseldorf 11, Forbundsrepublik­
ken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 31.jan.1986, anm. nr. 1 090 392, 
Forbundsrepublikken Tyskland. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, 
København. 
Klasse 3: pudse- og poleremidler, også til læderva­
rer, slibemidler (undtagen til tandbehandlingsfor­
mål), 
klasse 7: maskinbetjente slibeværktøjer, 
klasse 8: håndbetjente slibeværktøjer. 
VA 2878-1986 Anm. 5.maj 1986 Kl.9,57 
FINLANDSEXPRESSEN 
VIKING LINE AB 
FINLANDSEXPRESSEN - VIKING LINE AB, 
Tegelvikshammen, S-116 30 Stockholm, Sverige. 
Erhverv: rederivirksomhed. 
Fuldmægtig: Knud E. Stendrup, Jakob Knudsensvej 
13, 8230 Åbyhøj. 
Klasse 35, 39. 
VA 2889-1986 Anm. 5.maj 1986 Kl. 13,52 
FRUTICOLA LA 
VEGUILLA 
Fruticola La Veguilla, S.A., Finca La Veguilla, 
Cordoba, Spanien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Plougmann & Vingtoft, 
København. 
Klasse 31, herunder friske frugter og grøntsager. 
Klasse 8, 37. 
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VA 2899-1986 Anm. 6.maj 1986 Kl.12,31 VA 2946-1986 Anm. 7.maj 1986 Kl.13,14 
VIDAR 
SOLVAY & Cie, Societe Anonyme, Rue du Prin­
ce Albert, 33, B-1050 Bruxelles, Belgien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet; fra den 19.dec.1985, anm. nr. 680155, Be-
neluxlandenes varemærkekontor. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 1: kemiske produkter til industrielle formål, 
kunstig harpiks i rå tilstand, plastic i rå tilstand, 
klasse 17: plastic i halvforarbejdet tilstand. 
VA 2908-1986 Anm. 6.maj 1986 Kl. 12,40 
WITTLINGER 
Boklunder International GmbH, 2380 Schles-
wig. Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 29: konserverede kødvarer, især små pølser. 
VA 2917-1986 Anm. 6.maj 1986 Kl. 13,22 
FLORENTINA 
Ancher Iversen A/S, Grenåvej 635 A, 8541 Skød­
strup. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 8, 9, 20, 21. 
VA 2929-1986 Anm. 7.maj 1986 Kl. 12,30 
PIBIFLEX 
Ausimont S.p.A., 31, Foro Buonaparte, Milano, 
Italien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 16.dec.1985, anm. nr. 23484 C/85, 
Italien. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 1: kemiske produkter til industrielle formål; 
harpiks i rå tilstand, plastic i rå tilstand; ildsluk­
ningsmidler; præparater til hærdning og lodning; 
garvestoffer, bindemidler til industrielle formål, 
klasse 17: kautsjuk, guttaperka, gummi, asbest, 
glimmer samt varer fremstillet af disse materialer 
og ikke indeholdt i andre klasser, plastic i halvtforar-
bejdet tilstand, tætnings-, paknings- og isolerings­
materiale, slanger, dog ikke af metal. 
POULAIN INDUSTRIES, societe anonyme, 192, 
Avenue Charles de Gaulle, F-92200 Neuilly-sur-
Seine, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 8.nov.l985, anm. nr. 766610, 
Frankrig. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 5, især diætetiske præparater og diætkost-
produkter til medicinsk brug, 
klasse 29, især mælkeprodukter, 
klasse 30, især kaffe, the, kakao,sukker, ris, tapio­
ka, sago, kaffeerstatning,mel og næringsmidler af 
korn, brød, konditori- og konfekturevarer, spiseis, 
honning, sirup, gær, bagepulver, salt, sennep, eddi­
ke, saucer (dog ikke salatdressinger), krydderier, 
råis. 
VA 2986-1986 Anm. 12.maj 1986 Kl.10,36 
Top-Servicekredit i| 
Top-Banken A/S, Borupvang 4, 2750 Ballerup. 
Erhverv: Bankvirksomhed. 
Klasse 36, 42. 
VA 2987-1986 Anm. 12.maj 1986 Kl.10,37 
Top-Servicekonto 
Top-Banken A/S, Borupvang 4, 2750 Ballerup. 
Erhverv: bankvirksomhed. 
Klasse 36, 42. 
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VA 3030-1986 Anm. 13.maj 1986 Kl. 12,47 
CARI-OGA 
Svenska Ortmedicinska Institutet Aktiebolag, 
Ovre Husargatan 25 A, S-413 14 Goteborg, Sve­
rige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 5; naturlægemidler, urtemedicin og medicin­
ske kosttilskud. 
VA 3032-1986 Anm. 13.maj 1986 Kl.12,49 
CIBAPRINT 
CIBA-GEIGY AG, Klybeckstrasse 141, CH-4002 
Basel, Schweiz. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Dansk Patent Kontor A/S, København. 
Klasse 1: kemiske produkter til fotografiske formål, 
fotografiske ubelyste film og papirer. 
VA 3098-1986 Anm. 15.maj 1986 Kl.13,00 
PERMAFLEX 
CooperVision, Inc., a corporation of the State of 
Delaware, 3145, Porter Drive, Palo Al to, Cali­
fornien 94304, USA. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 9: kontaktlinser. 
VA 3283-1986 Anm. 23.maj 1986 Kl.9,17 
FLEX-A-BOARD 
T. IVARSSON & CO. A/S, Vinkelvej 5,6230 Røde-
kro. 
Erhverv: handel. 
Klasse 19: byggematerialer (ikke af metal). 
VA 3284-1986 Anm. 23.maj 1986 Kl.10,30 
Top-Prioritet̂  
Topsikrlng A/S, 2750 Ballerup. 
Erhverv: forsikringsvirksomhed. 
Klasse 36, 42. 
VA 3322-1986 Anm. 26.maj 1986 Kl.9,02 
DURABELLA 
moda di Milano 
C. Ewers Strumpfffabrik GmbH, D-5789 Mede­
bach, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: J. P. Galmond, København. 
Klasse 25. 
VA 3278-1986 Anm. 23.maj 1986 Kl.9,00 
Malmsten og Bergvall Handling System AB, 
Ystadsgatan 53, 214 44 Malmo, Sverige, Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 22.nov.1985, anm. nr. 85-08638, 
Sverige. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 6. 
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VA 7157-1986 Anm. 31.okt.1986 Kl.13,29 
Coal Corporation of Victoria, 64, Church Street, 
Traralgon 3844, Victoria, Australien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 4. 
Omtryk til Reg.Tid. nr. 06A/86 pag.97 
VA 591-1986 Anm. 28. jan. 1986 Kl. 13,51 
Transportes Internacionales Manchegos, S.A., 
Carretera Nacional 111, P.K. 338, Cuart de Po-
blet (Valencia), Spanien. 
Erhverv: transportvirksomhed. 
TIM S.A., Carretera Nacional 111, P.K. 338, Cu­
art de Poblet (Valencia), Spanien. 
Erhverv: transportvirksomhed. 
Mærket er udført i farver. 
Fuldmægtig: Firmaet Plougmann & Vingtoft, 
København. 
Klasse 39, herunder transportvirksomhed. 
Registrerede mærker 
VAREMÆRKER 
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A 0701/86 (17A/87-240) 2660/87 A 1839/86 (17A/87-242) 2671/87 A 2977/86 (17A/87-244) 2682/87 
A 1487/86 (17A/87-241) 2661/87 A 1852/86 (17A/87-242) 2672/87 A 3534/86 (17Ay87-244) 2683/87 
A 1488/86 (17A/87-241) 2662/87 A 2752/86 (17A/87-242) 2673/87 A 3539/86 (17A/87-244) 2684/87 
A 1491/86 (17A/87-241) 2663/87 A 2756/86 (17A/87-243) 2674/87 A 3544/86 (17A/87-244) 2685/87 
A 1732/86 (17A/87-241) 2664/87 6)A 2757/86 (17A/87-243) 2675/87 A 3548/86 (17Ay87-244) 2686/87 
5)A 1403/86 (17Ay87-241) 2665/87 7)A 2758/86 (17A/87-243) 2676/87 A 3556/86 (17Ay87-244) 2687/87 
A 1404/86 {17A/87-241) 2666/87 A 2761/86 (17A/87-243) 2677/87 A 3575/86 (17A/87-244) 2688/87 
1) Efter bekendtgørelsen er anmeldelsen begrænset til at angå: 
Klasse 5: et præparat til behandling af-kardiovæskulære lidelser. 
2) Efter bekendtgørelsen er anmelderens adresse berigtiget til: 
c/o Ecopipe AB, Box 2054, S-442 02 Kungålv, Sverige. 
3) Efter bekendtgørelsen er anmelderens erhverv ændret til: 
servicevirksomhed, fabrikation og handel. 
4) Efter bekendtgørelsen er anmelderens adresse berigtiget til: 
126, E. Lincoln Avenue, Rahway, New Jersey 07065, USA. 
5) Efter bekendtgørelsen er anmelderens navn ændret til: 
Skandinavisk Jura-Kalk ApS. 
6) Efter bekendtgørelsen er anmelderens erhverv ændret til: 
detailhandel og servicevirksomhed. 
7) Efter bekendtgørelsen er anmelderens erhverv ændret til: 
fabrikation og handel. 
Registreringstidende udgives af direktøren for Patent- og Varemærkevæsenet, København. - Abonnementsprisen for årgangen er 300,- r. 
Abonnement tegnes i Direktoratet for Patent- og Varemærkevæsenet, Nyropsgade 45, 1602 København V, tlf. 01 93 94 00, gironr. 4 02 05 53, 
hvor enkelte numre sælges for en pris af 3 kr. for hvert påbegyndt antal 4 sider, nummeret indeholder. 
Trykt i Bianco Lunos Bogtrykkeri AIS, København 
OET KONGELIGE BIBLIOTEK 
KØBENHAVN 
